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Jadi pemain bukan hanya penonton
MAHAMED (t;gadar;kiri)bertukardokumendenganZura;dah.
Kuala Lumpur: Graduan
universitidi seluruhnegara
digesatidak hanyamenjadi
penonton, sebaliknya pe~
main dalambidangkeusa-
hawanan melalui peluang
karnivalkerjayayang·djan~
jurkankerajaan.
PemangkuTimbalanKetua
SetiausahaKementerianPe~
lajarandan Pengajian.Tinggj
Datuk Mahamed Hussain
berkata, kementerian itu
yang sebelumini, dikenali
KementerianPengajianTinggi
(KPT)sudahmelakukanpel-
bagailangkahke arahusaha
meningkatkan penyertaan
graduandalambidangitu.
"Karnitak mahulagigra-
duan atau mahasiswa(da-
tang)sebagaipenonton,te-
tapisebilgaipemaindidalam
bidangkeusahawananber-
pak&ikankepadainovasike-
ranameiekasudahdidedah-
kan di universitiuntukbuat
pepyelidikan.
."lnstitusipengajiantinggi
terutamadalambidangtek-
nikalbolehmenyumbangke
. a~ahmelahirkanusahawan
industri berasaskantekno-
'logi"yang saya rasa lebih
memberiimpakyangbesar
kepadaekonornidan SME
(PerusahaanKecil dan Se-
derhana),"katanyaselepas
merasmikan Pelancaran
KarnivalKerjayadanKeusa-
hawananGraduan(K3G)di
SeriPentasdi sini,semalam.
Hadirsama,TimbalanNaib
CanselorHal Ehwal Pelajar
AlumniUniversitiPutraMa-
laysia (UPM) Prof Dr Mo-
hammadShatarSabran,Pe-
nolong Naib CanselorUni-
versiti Teknologi Mara
(UiTM) dan Ketua Pegawai
TeknologiMediaPrimaBer-
hadZuraidahAtan.
MengulaslanjutMahamed
berkata,K3G yang mema-
suki tahunke limapengan-
jurannyaakan berlangsung
selamatigahari bermula14
Jun ini di Pusat Dagangan
Dunia Putra (PWTC) yang
turut mendapatkerjasama
UPM danMediaPrimaBhd.
"Pada karnival ini, gra-
duan dan mahasiswaakan
diberi pendedahanmaklu-
mat kerjayadan keusaha-
wanandi sampingusahake-
menterian menangani isu
kebolehpasarandankebole-
hdapatan mereka untuk
mendapatpekerjaan.
"Di sini merekaberpelu-
angmelihatkerjayaqerkua-
liti selainmenjadiplatform
b~i meningkatkankeseda~
ranterhadap eluangkeusa-
hawanandanlatihankema-
hiranyangditawarkan,"ka-
tanya. . ~ .
